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Magyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Ern.
I.
„Magyarország- díszbogarai" czím munkám, melyet a K. M.
Természettudományi Társulat 1903. évi közgylése dicsérettel tün-
tetett ki, majd választmánya kiadásra is elfogadott, közbejött sajná-
latos körülményekbl kifolyólag nem láthatott napvilágot és hogy ez
a közel jövben megtörténjen, arra sincs semmi remény, azért bará-
taim unszolására elhatároztam, hogy terjedelmes munkámból a meg-
határozásra szolgáló kulcsokat kivonatképen kiadom. Ezzel több évi
munkám nem marad teljesen hiábavaló, gyjtink pedig legalább
meghatározhatják állatjaikat és megismerhetik faunánk ezen csoport-
ját, mert MARSEUL-nek 1865-ben megjelent és már elavult monográ-
fiája óta a külföldi irodalomban sem találnak erre való munkát,
Redtenbaoher (1874) és Seidlitz (1888) közkézen forgó kézikönyvei
ugyanis állatjainknak csak egy részét tartalmazzák, Kerremans most
megjelen nagy monográfiája pedig, eltekintve attól, hogy belátható
idn belül nem lesz teljes, a palearktikus táj fajait a külföldiekkel
szemben feltn felületességgel és minden kritika nélkül tárgyalja.
Munkámban részletesen irtam le az egyes nemeket és fajokat,
valamint azok biológiai és ökológiai viszonyait, azért abban a meg-
határozásra szolgáló kulcsok csak a legfontosabb bélyegek felsoro-
lására szorítkoztak. így szükséges volt ezen kulcsokat a leírásokból
az állatok rövid jellemzésével és elterjedési viszonyaikra vonatkozó
adatokkal kiegészíteni, hogy a munka így is némi teljességre számot
tarthasson.
Abban a reményben, hogy nemcsak gyjtinknek könnyítem
meg ezen díszes és elszeretettel gyjtött bogarak megismerését,
hanem erdészeink is meghatározhatják azt a sok kártevt, mellyel
ez a bogárcsalád a gondjaikra bízott erdk fáit rongálja, nem sajnál-
tam az idt és munkát monográfiám kivonatolására. Azt hiszem, hogy
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az egyes fajokat pontos megvizsgálás után, még ha a legnehezebben
meghatározható nemek valameljákéhez (pl. Agrüus) is tartoznak,
mindenkor könny lesz meghatározni. Lesz nehézség egyes ese-
tekben, de a ki ilyenkor pontról pontra követi a meghatározó kulcs
tételeit, azt hiszem mindenkor helyes eredményhez fog jutni.
A díszbogarak az egész földkerekségen elterjedtek (a leg-
északibb és legdélibb hideg területek kivételével) és a pusztaságok-
ban épúgy otthonosak mint a növényzetben bvelked területeken.
Eddig hatezernél több díszbogarat ismerünk, ezek közül legtöbb a
neotropikus tájban él (1782), azután következik az indo-maláji táj
1151, az etiópiai 1124, az ausztráliai 944, a palearktikus 834 és a
nearktikus táj 263 fajjal. A palearktikus fajoknak alig egy hatod
része lakja faunaterületünket.
A mi díszbogaraink nagyságban, alakban vagy színpompában
ugyan meg sem közelítik külföldi rokonaikat, mindazonáltal faunánk-
nak is van néhány jellemz és díszes faja.
A díszbogarak a rendszerben a Throscidae, Eucnemidae, Cero-
pliytidae és Elateridae családokkal együtt, Qgj elég jól elkülönített
csoporthoz {Sternoxia) tartoznak, mely csoport a Folypliaga alrend és
Diversicornia hadnak alkotórésze.
A Buprestidák legjobb és a legtermészetesebb beosztását Ker-
REMANS-nak köszönhetjük, a ki a családot 12 nemzetségre osztja,
melyekbl faunánkban hatnak van képviselje. Magam a díszboga-
rakat mindenekeltt három alcsaládra osztom, fajainkat pedig hét
nemzetségbe sorolom.
BUPRESTIDAE.
A fej rövid és függlegesen álló, a szemek eliptikusak vagy
tojásformák, ritkán alul kimetszettek, a csápok tizenegy-ízesek, több-
nyire a szemek bels és alsó szélén innen erednek, a harmadik vagy
nyolczadik íztl kezdve fogazottak, a háromszög ízek egyik vagy
mindkét oldalán pórusokkal borítottak, melyek némelykor egy göd-
röcskébe szorultak. A fels ajak keskeny és kiálló. Az alsó ajak-
tapogató rövid, háromízes. A fels állkapcsok rövidek és erteljesek.
Az alsó állkapcsi tapogatók rövidek és négyízesek. Az eltör több-
nyire harántos, elrefelé keskenyed. A jDaizsocska alakja változó,
nem ritkán nem látható. A szárnyfedk befedik a potrohot vagy leg-
feljebb a farfedt hagyják fedetlenül, a csúcson többnyire fog^azottak
vagy tüskével végzdnek. A mellt elrenyúló, a toroklemez attól éles
varrat által elkülönített. A mellközép rövid, a raellvég harántos.
A haslcmozek száma, öt, az els és második összeforradt, a hímek
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ötödik haslemeze kimetszett, a kimetszésben egy apró hatodik lemez
tnik el. A lábak rövidek, a lábfejízek száma öt.
Az alcsaládok meghatározó kulcsa:
1. A mellgödröt oldalt és hátul csak a mellközép határolja.
(1. kép). 1. Sternocerincie.
— A mellgödröt oldalt a mellközép, hátul a mellvég határolja
(2. kép). .' 2
2. A mellközép oldalnyulványa hosszúkás. 2. Buprestinae.
— A mellközép oldalnyulványa nagyon rövid, oldalt elenyész
vagy nem látható. 3. Trachydinae.
1. kép. — Ptosima melle. 2. kép. — Buprcstis mello.
1 = mellt, 2 = mellközép, 3 = mellvég'.
I. alcsalád: STERNOCERINAE.
Ezt az alcsaládot a mellgödör szerkezete jellemzi, azt a bemé-
lyedést ugyanis, melybe a mellt nyúlványa belefekszik, egyedül a
mellközép határolja.
Ebbe az alcsaládba Kerremans következ nemzetségei tartoz-
nak : Julodini, Polycestini, Schizopini és Tlirincoinjcjini^ melyek közül
faunánkban csak a Polycestini-k vannak képviselve, ezeket azonban
a prioritás törvényei szerint az Acmaeoderini elnevezés illeti meg'.
1. nemzetség: Actnaeoderini.
A mellgödröt csak a mellközép határolja. A csápízek pórusai
egy alul vagy oldalt álló gödröcskében elhelyezettek. A jDaizsocska
vagy nem látható vagy látható, de utóbbi esetben is rendesen nem
tulnagy. A karmok a mi állatjainknál fogazottak.
Faunánkban ezt a nemzetséget két nem ké^Dviseh, melyek mind-
egyike egyúttal egy-egy alnemzetség képviseli.
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Az alnemzetségek és nemek meghatározó kulcsa
1. A paizsocska nem látható. — 1. alnemzetség : Acmaeoderae.
— Egyetlen nemmel. 1. Acmaeodera.
— A paizsocska látható. — 2. alnemzetség : Ptosimae. — Egyet-
len nemmel. 2. Ptosima.
1. nem: Acmaeodera Eschscholtz.
A fej lapos vagy kissé domború, a csápgödrök harántosak,
a csápok rövidek és karcsiik, 5.— 10. ízük fürészes, a szemek nagyok
és kissé domborúak. Az eltör háta harántos, némelykor szélesebb
mint a szárnyfedk, a középen barázdás vagy domború. A mellt
széles, lapos vagy kissé domború, a csúcson szélesen kerekített.
A mellközép elül kimetszett. A lábak rövidek, a lábfejízek vaskosak,
az ötödik lábfejíz majdnem olyan hosszú mint a többi együttvéve.
A fajok meghatározó kulcsa:
1. A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött egyenes. A test alul
fehér szrökkel fedett 2
— A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött többé-kevésbé ersen
szögletesen kimetszett 3
2. Az eltör háta, gj mint az egész test, fekete. Felül szürkés-
fehér szrökkel fedett. A fej kicsiny, kissé domború és srn
pontozott, a szemek nagyok. Az eltör háta kétszer oly szé-
les mint hosszú, hátul három gödröcskével és mély hosszanti
barázdával a középen. A szárnyfedk az utolsó harmadig
majdnem párhuzamosak, innen hátrafelé keskenyedk és
fogazottak, a hosszanti barázdák pontozottak és elég élesek.
Hossza 8—10 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájában
(Dél-Európa, Észak-Afrika, Szíria). Nálunk állítólag Fogara-
son fordul el (Bielz, Kuthy), ez az adat azonban nagyon
kétes és ha ez a faj csakugyan elfordulna faunánkban,
akkor is nem ott, hanem a tengermelléken keresend, {acu-
minipennis Lap., cylindrica auct.) 1. convolviili Waltl.
— Az állat fémfény rézszín, fehér szrökkel fedett, a szárny-
fedk sárga rajzolatúak, illetleg sárgák, az oldalakon kisebb,
a varrat mentén nagyobb és összefol3^ó rézszín foltokkal.
A fej domború, srn ránczolva pontozott, a középen gyenge
barázdával, a szemek nagyok. Az eltör háta domború, s-
rn pontozott, tövén három gödröcskével, középs hosszanti
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barázdája gyenge. A szárnyfedk olyan szélesek mint az
eltör háta, pontozott barázdái élesek. Hossza 8 mm. — El-
fordul Észak-Olaszországban, Dél-Tirolban és Magyarorszá-
gon (Kolozsvár, Déva, Papuk-hegység, Nasice) ritka, {discoi-
dea Oltv.) 2. pilosellae Bon.
A test alul fehér szrökkel fedett 4
A test alul fehér pikkelyekkel fedett 6
A test a sötét alapszínen sötét szrökkel fedett 5
A test a sötét alapszínen is világos hosszú szrökkel fedett.
Fémfény fekete, a szárnyfedkön 2—4 sárga folttal, melyek
hosszanti sorban elhelyezettek, az els három folt nagyobb,
a csúcs eltti kisebb vagy egyáltalában hiányzik. Srn
pontozott, az eltör hátának középvonala és a töve eltti
gödröcskék nagyon gyengék. A szárnyfedk oldalszéle a
váll mögött gyengén kimetszett. Hossza 6 mm. — Elfordul
Dél-Európában és Észak-Afrikában. Nálunk Fiume vidékérl
említi Matisz. {sexpusiulata Lap., Pittneri Rosh.)
5. bipuncfata Oliv.
A szárnyfedk sárga foltjai két sorban elhelyezettek. Feketés- -
kék, a szárnyfedk ibolyások, felül fehér, alul fekete, a sárga
foltokon sárga szrökkel fedett ; a szrözet felül egyszer,
lehajló. A fej erteljesen pontozott, a homlok közepén apró
sárga foltocskával. A törzsfajhoz tartozó példányok eltorá-
nak hátát is öt sárga folt díszíti, melyek közül az egyik az
elüls szél mellett a középen, kett-kett pedig az oldalszél
mellett fekszik. Hossza 8—11 mm. — Elfordul Dél-Európá-
ban és Algírban. Az irodalomban faunánkból mindenünnen
csak a törzsfajt említik, az elttem fekv példányok az;on-
ban mind az alábbi fajváltozathoz tartoznak, (ododecimgut-
tata Pillér & Mittbrp., sedecimpunctata Schrnk., multipunctata
LuG.) 3. degener Scop.
Változata: A test karcsú, az eltör hátán nincsen hosz-
szanti középvonal és sárga foltok, a szárnyfedk sárga foltjai
egyenltlenek és kevésbé szabályosak. — A következ helyek-
rl ismerem : Pápa, Pécs, Peér, Pele, Szent-Erzsébet, Nemoc,
Növi. var. FrivaldszUyi Mars.
A szárnyfedkön sárga harántcsíkok vagy harántul kiszéle-
sedett foltok vannak. A szrözet felül szürkés-fehér, a fol-
tokon sárga, alul fekete, hosszú és felálló. Fényl fekete,
a szárnyfedk ibolyaszínen fénylk. A fej domború, srn
pontozott, a középen sárga folttal, a tojásforma szemek
nagyok. Az eltör háta erteljesen pontozott, oldalt kissé
ránczolt, elmosódott hosszanti középvonallal és gödröcskék-
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kol a töve eltt, oldalszegélye sárga. A szárnyfedk ponto-
zott barázdái erteljesek, a válldudor kiemelked és fényl
;
a liarántcsíkok közül az els kissé rézsútosan be- és hátra-
felé, a következ kett be- és elrefelé irányult, az utolsó
pedig egyenes; az els két harántcsík között az oldalszél
mellett azonkívül sárga folt van. Hossza 8—10 mm. — El-
fordul Dél-Európában és Algírban és Marséul szerint Ma-
gyarországon is ; közelebbi termhelye ismeretlen, {muicibilis
Spin.) 4. quadrifasciata Rossi.
A szárnyfedk szrökkel vagy hosszúkás pikkelyforma sz-
rökkel fedettek. Karcsúbb, fényl fekete, némelykor réz-
szinen vagy ibolyásan fényl. A fej és az eltör háta hosszú
sárgás-fehér szrökkel srn fedett. A fej domború, rán-
czolva és srn pontozott, a tojásforma szemek nagyok.
Az eltör hátának hosszanti barázdája elég mély, a töve
eltti három gödröcskéje jól kifejldött, felülete ránczolva
pontozott. A szárnyfedk kissé szélesebbek mint az eltör
háta, a pontozott barázdák száma tiz, ezek elég erteljesek,
a két sárga harántcsík közül az egyik a középen, a másik
az els csík és a csúcs között a középen elhelyezett, ezen-
kívül nem ritkán a szárnyfedk els harmadában is találunk
néhány sárga foltocskát ; a közterek közepén a fehér szrök
egy sorban állanak és különösen a szárnyfedk hátsó felé-
ben jól kifejldöttek. Hossza 6*5—11 mm. — Elfordul
Európa déli felében és Algírban ; faunánkban nem ritka.
{taeniata F.) 6. flavofasciata Pill. & Mittbrp.
Színe és mustrázata az elbbi fajéhoz teljesen hasonló, de
attól zömökebb, rövidebb és szélesebb teste által és fleg
abban tér el, hogy a szárnyfedk nem szrökkel, hanem
széles tojásforma pikkelyekkel fedettek. Hossza 6—9 mm. —
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Elfordul Pestmegye homokpusztáin (Peszér, Kecskemét,
Csepel). 7. arenicola Csmi.
2. nem: Ptosima Solier.
A fej függlegesen lefelé álló, a csápok rövidek, a szemek nem
nagyok, a fejtetn egymástól távol állók. Az eltör hátának oldalszélo
élszeren kiálló. A paizsocska apró és kerek. A szárnyfedk mell-
fedje elül a váll mögött ersen kiszélesedett, a hátsó csípk táján
azután kikanyarított és hirtelen keskenyed, oldalszélük és kerekített
csúcsuk finoman fogacskázott. A mollt elül szélesen öblös, nyúl-
ványa a csúcson kerekített, a mollközép elül kimetszett, a mellvégtl
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finom és egyenes varrat vállasztja el, a hátsó csi-
I3k kifelé kissé szélesedk, elüls szélük öblös,
hátsó szélük egyenes. A lábak nem hosszúak, a
lábszárak egyenesek, hengeresek, a csúcs felé kissé
kiszélesedk, a karmok töve fogacskázott. A has
els két szelvénye összeforradt és körülbelül olyan
hosszú mint a következ három együttvéve.
Ez a nem Madagaskar és Ausztrália kivételé-
vel az egész földkerekségen elfordul ; 13 ismert
faja közül faunánkban csak egy fordul el.
Hosszúkás, hengeres, fényl feketés-kék, szür-
kés szrökkel fedett. A fej domború, srn
pontozott, a szemek nem nagyok, tojásformák. 3. tép. — Ptosima
Az eltör háta finoman, oldalt erteljesebben és imdecimmaculata
srbben pontozott, középs hosszanti baráz- alulról,
dája és egy-egy rövid rovátka tövének két-
oldalán finom. A szárnyfedk oly szélesek és háromszor oly
hosszúak mint az eltör háta, felületükön finoman és srn
pontozottak, a hosszanti barázdák finomak. A törzsfaj sárga
mustrázata a következ : a homlok közepén egy kerek folt
van, az eltör hátának mindegyik oldalán két, tehát összesen
négy folt van, metyek közül a bels hosszúkás, a küls
kerek, mindegyik szárnyfedn pedig három-három folt van,
ezek közül az els holdalakú és a váll mögött, a második a
középen és a harmadik az utolsó negyedben van, utóbbi
kett többnyire harántos. Hossza 8-5—13 mm. — Elfordul
Dél-Európában, Kis-Azsiában, Szíriában és Észak-Afrikában
;
Magyarországon elég elterjedt faj. (flavogiittata Illig.)
1. iindecinimaculata Herbst.
Változatai: a. Olyan mint a törzsfaj, az eltör hátának
mindegyik oldalán azonban csak a bels hosszúkás sárga
folt, tehát összesen csak két folt van jelen. — Elfordul a
törzsfaj között és Magyarországon közönségesebb mint az.
db. novemniaculafa Hbst.
b. A fejen és az eltörn sárga foltok nélkül, mindegyik
szárnyfedn három folttal. — Elfordul a törzsfaj között
(Péczel, Debreczen, Peér). ab. maculiceps Pic.
c. Az eltörn nincs sárga folt, a fejen egy, a szárnyfed-
kön 3—3 sárga folttal. — Elfordul a törzsfaj között (Buda-
pest, Péczel, Isaszeg, Bártfa). ab. sexmaculata Herbst.
cl. A fejen és az eltör hátán nincs sárga folt, a szárny-
fedk mindegyikén pedig csak a két hátsó folt van meg,
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az elüls hiányzik. — Elfordul Francziaországban és Ma-
gyarországon (Szádel). ab. quadrimactilata Pic.
e. Az állat összes sárga foltjai hiányzanak, kivéve a szárny-
fedk utolsó harántos foltját, mely majdnem a varratig ter-
jed. — Elfordul Pécs vidékén. áb. ujiifasciata Csiki.^
11. alcsalád: BUPRESTINAE.
A mellgüdröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja,
elbbinelc oldalnyulványa hosszúkás.
Ebbe az alcsaládba a következ nemzetségek tartoznak : Chryso-
cJiroini, Chalcophorini, Splienopterini, Buprestini és Chrysohothrini^
melyek közül az elsnek azonban faunánkban nincsen képviselje.
A nemzetségek meghatározó kulcsa:
1. A csápízeken lev liliacsok az ízek mindkét oldalán elhelye-
zettek. A paizsocska szabadon fekv, jól látható. {Chalco-
2Jhormi). 2. Capnódini.
— A csápízeken lev likacsok mindegyik ízen egy gödröcské-
ben elhelyezettek 2
2. A homlok a csápok töve között széles, a szemek egymáshoz
egyik oldalon sem közeledk 3
— A homlok a csápok töve között keskeny, a szemek rézsúto-
san elhelyezettek, felül egymáshoz közeledk.
5. Chrysohothrini.
3. A paizsocska széles, hátul hegyesed. Az áll nagy és három-
szög. A csápízek gödröcskéi a likacsokkal a szélen elhe-
lyezettek. 3. Sphenopterini.
— A paizsocska középszer, elrefelé nem szélesbed, hátul
nem hegyesed. Az áll harántos. A csápízek likacsos göd-
röcskéi alul vagy oldalt elhelyezettek. 4. JBtiprestini.
2. nemzetség: Capnódini.
A mellgödröt hátul a mellvég, oldalt a mellközép határolja.
A csápízeken a likacsok az ízek mindkét oldalán elhelyezettek.
A paizsocska látható.
1 Ptosima undecimmaeulata Hbst. ab. unifasciata nov. — A tj-po differt
:
maculis flavis, solum elytrorum macula ultima transvorsa oxcciDta, deficienti-
bus. — Habitat circa urbem Pécs (Hungária merid., Comit. Baranya).
IbO
Ezt a nemzetség-et két aliiemzetségTe lehet osztani, ezeket
faunánkban négy nem képviseli.
A nemek meghatározó kulcsa:
1. A hátsó lábfej els íze sokkal hosszabb mint a második íz.
— 1. alnemzetség : Chalcopliorae. — Ide egyetlen nem tartozik.
3. (Jhalcophora-
— A hátsó lábfej els íze olyan hosszú mint a második íz. —
2. alnemzetség : Cajmodi (Psilopterites) 2
2. Az utolsó haslemez a két ivarnál (cf 2) különböz. A har-
madik és negyedik lábfejíz oldalrésze rövidebb mint a talp-
lemez 3
— Az utolsó haslemez mindkét ivarnál egyenl. A harmadik
és negyedik lábfejíz oldalrésze legalább olyan hosszú mint
a talplemez. 6. Capnodis.
3. A hímek utolsó haslemeze a csúcson kimetszett és két fo-
gacskávai végzdik. A szárnyfedk a csúcson egyenesen
lemetszettek éá két heg-yes fogacskával fegyverzettek.
4. Latipalpis.
— A hímek utolsó haslemeze a csúcson lemetszett. A szárny-
fedk a csúcson egyenkint kerekítettek. 5. Perotis.
3. nem: Chalcophora Solier.
A fej ersen ránczolt, a középen benyomott, nem mély hosz-
szanti közéi3Vonallal. A csápok majdnem olyan hosszúak mint a fej
és az eltör háta együttvéve. A szemek nem nagyok, hosszúkásán
kerekítettek. Az eltör háta harántos, domború, a középen hosszanti
élecskével. A paizsocska apró. A szárnyfedk hosszúkások, dombo-
rúak, közepüktl hátrafelé ívesen keskenyedk, a csúcson kerekí-
tettek, felületükön négy bemélyedéssel. A mellt elül egyenesen
lemetszett, nyúlványa hátul kerekített, közepén két hosszanti baráz-
dával. Az els haslemez közepén hosszanti mélyedés van, melyet
kétoldalt kiemelkedés határol. A hímek utolsó haslemeze a csúcson
félköralakúan kikanyarított, a nstényeké kerekített vagy nagyon
gyengén öblös.
Ez a nem az egész holarktikus tájban fordul el ; eddig mint-
egy 10 faját ismerjük, melyek közül faunánkban azonban csak egy
fordul el.
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Felül fémfény feketés-barna, a mélyedésekben vöröses
vagy zöldes rézszín, némelykor hamvas, alul rézvörös.
A szárnyfedkön négy bordának megfelel kiemelkedés van,
ezek között, valamint a középs két kiemelkedés megszakí-
tásában ránczolva pontozottak, a ránczok pedig rézvörösek
vagy zöldesek. Hossza 24—32 mm. — Lárvája a Pinus sil-
vestris és P. strohiis már elhalt törzseiben található, tehát a
bogár kártékonynak nem mondható. Elfordul Európában,
Nyugat-Szibériában és Algírban ; Magyarországon elég ritka
(Budapest, Pécs, Kszeg, Pozsony, Nagyszombat, Trencsén,
Illava, Nag3^szeben, Nagytalmács, Herkulesfürd ; Horvát-
ország : Lipik ; Szlavonország ; Bosznia : Zavidovic) és csak
ott található a hol nagyobb terület erdeifeny-erdk van-
nak, (hiulca Páll., deaurata Voet). 1. tnariana Linn.
4. nem: Latipalpis Solier.
A fej ránczolt, a csájDok nem hosszúak, a szemek tojásformák,
kissé rézsútosak és a fejtetn egymáshoz közelebb állók. Az eltör
háta szélesebb mint hosszú, oldalai elül szélesen kerekítettek és hátul
ersen keskenyedek. A paizsocska nagyon apró, kissé harántos, ke-
rekded vagy tojásforma. A szárnyfedk párhuzamos szélek, az utolsó
harmadban ersen keskenyedek, a csúcson leinetszettek. Az els has-
lemez közepén lev hosszanti bemélyedés 'sekély, az utolsó haslemez
a csúcson kimetszett (cf) vagy kerekített (?). A test általában széles,
kissé domború, a középen párhuzamos szél, elül kerekítve, hátul
egyenesen keskenyed.
Ezt a nemet Dél-Európában két és Chile-bán egy faj képviseli.
A fej ránczolt és erteljesen pontozott, a pontok zöldek
vagy rézszínek, a csápok ibolyás-feketék, tövük fekete. Az
eltör háta harántos, szabálytalanul pontozott, a pontok ara-
. nyosak és rézszínek. A szárnyfedk pontozottan barázdá-
sak, szabálytalanul pontozottak, a jjontok aranyszín foltoklíá
tömörülnek. A test alul rézszín, a lábfejízek kékszínek.
Hossza 17 mm. — Elfqrdul Görögországban és Dalmá-
cziában. 1. stelUo Kiesw.
5. nem : Perotis Solier.
(Aurigena Cast, & Gory).
Széles és lapos test állatok, a tojásforma test elrefelé kere-
kített, hátrafelé keskenyed. A fej ránczolt, az eltör háta széles,
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gyengén domború, oldalai elül szélesen kerekítettek, hátul egyene-
sek. A paizsocska kissé harántos és nagyon apró. A szárnyfedk
az utolsó harmadig párhuzamos szélek, innen a csúcsig ívesen kes-
kenyedk. A mellt közepén két barázda van. Az els haslemez
közepén hosszanti bemétyedés van, az utolsó haslemez kerekített.
A lábfej els négy íze szívforma, széles és egyenl hosszú.
Az ebbe a nembe tartozó fajok egynek kivételével a paloark-
tikus táj lakói. Nálunk két faj fordul el.
1. Szép fémfény aranyos-zöld, a szárnyfedk közterecskéi
simák, egj^szeren pontozottak. A csápok feketések, az els
csápíz rézszín. A fej ránczolva pontozott, kissé domború,
a fejtetn finoman barázdás, a szemek tojásformák, nagyok.
Alul rézszín, molyhosan fehérszrös, a lábfejízek kékes-
zöldek. Hossza 16—26 mm. — Elfordul Görögországban,
Kréta és Cziprus szigetén, Szíriában, Kis-Azsiában és fau-
nánkban állítólag Dalmácziában is. (gossypiata Reiche &
Saulcy). 1. chloraiia Cast. & Gory.
— Sötét fémfény rézvörös, barnás, zöldes vagy feketés szín,
alul aranyos rézvörös, fehér szrökkel fedett, a lábfejízek
kékesszínek. A csápok a rézvörös els íz kivételével kékes-
feketék. Az eltör háta két és félszer oly széles mint hosszú,
oldalai hátul egyenesek, elrefelé kerekítve keskenj^edk,
felülete gyéren, az oldalak felé srbben pontozottak, a
hosszanti középbarázda nyoma legfeljebb elül látható, két-
oldalt a hátsó szögletek felé rézsútos bemélj^edés halad. A
paizsocska széles és keskeny vagy kerekded, a középen be-
nj^omott. A szárnyfedk srn pontozottak, a ]3ontok oldalt
ránczoklvá folynak össze, mindegyik szárnyfedn azonkívül
három sorban elhelyezett sima és fényl mezcskék emel-
kednek M. Hossza 16—27 mm. — Fleg Közép- és Dél-
Európában, Dél-Oroszországban, a Kaukázusban, Szibériában,
Kis-Azsiában és Szíriában fordul el ; Magj'^arországon nem
ritka és különösen elpusztult kökénj^bokrok száraz ágain,
úgyszintén beteg és száraz szilvafákon található. {Laportea
Brull., aereiventris Reiche, mutabüis Ab., ininchdata Ab.,
eiiropaea Ab.) 2. lugiibris Fabr.
6. nem : Capnodis Eschscholtz.
Zömöktest, elég domború, fekete vagy rézszín állatok, melyek
a pontszer mélyedésekben többnyire sr fehér nyálkaszer anyag-
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gal fedettek. A fej a szemek között boiij^omott, a szemek nagyok,
tojásformák. Az eltör háta harántos, oldalt kerekített és kiszélese-
dett, a hegyes hátsó szögietek eltt befzdött, a paizsocska eltt
háromszög mély vagy két kerek bemélyedéssel, felülete srn br-
szeren pontozott, helyenként kiemelked fényl foltokkal. A szárny-
fedk rovátkásan, a közterekben finoman pontozottak. A mellt elül
mélyen kimetszett, nyúlványán két barázda van vagy nagyobb pon-
tokkal beszórt. A szegéljí'ezett utolsó haslemez tompán lemetszett (cT)
vagy kerekített (?). A lábak erteljesek, a lábszárak tüskések, a
lábfejízek szélesek, kétoldalt tüskeszeren megnyúltak.
Ez a nem a palearktikus tájban és Ázsia némely szomszédos
vidékén fordul el.
1. A test felül és alul fekete, a pontokban fehér nyálkaszer
anyaggal fedett 2
— A test felül többé-kevésbé rézvörös, alul fémes feketés-kék.
A fej srn pontozott, homlokán benyomott, a fejtetn éles
középvonallal, a csápok rövidek, rézvörösfény feketék. Az
.
eltör háta szívforma, mert oldalt félköralakúan kiszélese-
dett, felülete srn pontozott, közben nagyobb pontokkal és
3—3 nagyobb és több apró sima kiemelkedéssel. A paizsocska
domború, kissé kiemelked és nagyon finoman pontozott. A
szárnyfedk oldalai elül egyenesek, a középen túl ívelten,
majd egyenesen keskenyedk, a csúcson kerekítettek, felü-
letükön nagyon finoman és srn pontozottak. Alul fém-
fény feketés-kék, nagj^-on finoman pontozott, a pontok hátra-
felé mindinkább megnj^iütak és élénk rézvörösek. Az utolsó
haslemez a csúcson egyenesen lemetszett (cT) vagy kerekí-
tett (?). Hossza 17—20 mm. — Elfordul a Földközi-tenger
tájában, nálunk a tengermelléken (Carlopago) és Dalmácziá-
ban. (tenebrionis Rossi, dorsata Voet, semisuturális Mars.)
3. tenebricosa OLrv.
Változata: A törzsfajtól abban különbözik, hogy az el-
tör háta nem szívforma, hanem harántos, majdnem négy-
szög. — Eddig csak faunánkból ismeretes : Carlopago ; Dal-
máczia : Spalato, Ahnissa, Lissa, Ragusa.
var. Ingens Küst.
2. A mellt nyúlványán oldalt mély hosszanti barázda fut le.
Fényl fekete, a szárnyfedk pontozottan barázdások. A test
felületén lev és különben rézvörös pontokat hófehér nyálka-
szer anyag fedi. Az eltör háta kétszer ol}'' széles mint
hosszú, oldalai kerekítettek és elrefelé jobban keskenyedk
mint hátrafelé, felülete srn, helyenként ránczolva ponto-
zott, több kissé kiemelked finoman pontozott és fényl
kerek vagy szögletes mezcskével. A szárnyfedk az utolsó
harmadban ívesen keskenyedk és a csúcs eltt gyengén
öblösek, felületükön rövid paizsocskamelletti és tiz rendes
pontozott barázda van, a közterek finoman pontozottak,
helyenként nagyobb pontszer és fehér nyálkás anyaggal
fedett mélyedésekkel. A mellt. elüls széle a középen er-
sen kimetszett. Az utolsó haslemez szegélyezett és a csúcson
egyenesen lemetszett vagy kissé öblös (cf) vagy kerekített
(2). Hossza 30—35 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájá-
ban ; nálunk szintén a tengermelléken : Carlopago, Ragusa.
Lárvája a pisztácziákban (Pistacia lentiscus) fejldik. (Bruttia
V-KTAGi^.^ tenébrionis Cyr.) 1. cariosa Pali..
A mellt nyúlványán csak néhány erteljesebb pont van,
oldalbarázdák nincsenek. Kevésbé fényl inkább homályos
fekete, a test felületén lev nagy pontokban fehér nyalka-
szer anyaggal fedett, a szárnyfedk barázdásan pontozottak.
A fej gyéren, rovátkákká összefolyó pontokkal fedett. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, oldalai a hátsó
szögletek eltt egyenesek majd elrefelé félköralakúan kiszé-
lesedk, felülete erteljesen és srn pontozott, a pontok
fémfények és fehér nyálkaszer anyaggal fedettek, azonkívül
rendesen öt fényl és kiemelked mezcske díszíti. A szárny-
fedk barázdásan pontozottak, ezen pontok erteljesek, a
közterekben pedig finoman pontozottak és finom harántránczok
által átjártak, a mélyedéseken fehér nyálkaszer anyaggal
fedettek. A mellt elül öblös vagy szögletesen kimetszett, az
utolsó haslemez a csúcson egyenesen lemetszett (cf) vagy
kerekített (?). Hossza 14—28 mm. -- Elfordul Európa déli
felében, a Kaukázusban és Algírban, nálunk nem ritka és
egész faunaterületünkben található. Lárvája a kökény fájában,
de más gyümölcsfában is található ; a bogár májustól kezdve
szintén kökényen található, melynek kéregrepedéseibe augusz-
tusban és szeptemberben rakja le petéit, {variegata Goeze,
tenebrioides Páll., naevia Gmel., mohiccensis Voet, aerea Cast.
& Gory), 2. tenebrionis Linn.
3. nemzetség : Sphenopterini,
A mellgödröt hátul a mellvég, oldalt a mellközép határolja. A
csápok ízein lev likacsok egy oldalt fekv gödröcskében elhelyezettek.
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A paizsocska széles, csúcsa felé hegyesed. A hátsó csípk elüls
széle egyenes, a hátsó öblös.
Ebbe a nemzetségbe négy nem tartozik, melyek közül Euró-
pában és így faunánkban is csak egy fordul el.
7. nem: Sphenoptera Solier.
A fej széles, a homlok lapos, többé-kevésbé éles hosszanti
középvonallal. Az eltör háta harántos, oldalai egyenesek vagy kere-
kítettek. A paizsocska széles tojásforma és hegyes csúcscsal végzdik.
A szárnyfedk szélesek, a vállon kiszélesedettek, a hátsó csípk
irányában öblösek, a csúcson kerekítettek (idegenföldi fajoknál esetleg
lemetszettek vagy három többé-kevésbé hegyes fogacskával végzd-
nek). A mellt elül lemetszett, nyúlványa széles, a csúcsa kerekített.
Ebbl a nembl eddig mintegy 400 fajt ismerünk, faunánkban
azonban csak öt faj fordul el.
1. A mellt nyúlványa a csúcson nem szegélyezett. A szárny-
fedk pontsorai mély rovátkákból állanak ....... 2
— A mellt nyúlványa a csúcson szegélyezett. A szárnyfedk
barázdásan pontozottak • 4
2. A mellt nyúlványának oldalán nincs szegélybarázda. Sötét
rézszín, alul fényl rézvörös. A homlok finoman és szabály-
talanul pontozott, a fejtetn két kiemelked dudorodás vau,
a középen gyenge barázdával. Az eltör háta szélesebb mint
hosszú, felületén három széles és nem mély hosszanti ba-
rázda fut végig, oldalszegélye nem terjed az elüls szögle-
tekig. A paizsocska félköralakú, felülete homorú. A szárny-
fedk közterecskéi finoman pontozottak, a 2. és 4. kissé ki-
emelked. Hossza 9'5— 15 mm. — Elfordul Dél-Európában,
a Kaukázusban és Kis-Ázsiában, nálunk a tengermelléken
(Fiume, Matisz). 1. lapidaria Brullé.
— A mellt nyúlványa oldalt barázdával szegélyezett .... 3
3. A szárnyfedk ránczolva pontozottak. Felül sötét rézvörös
vagy feketés-kék, alul kék vagy rézvörösen fényl ibolyás-
kék. A homlok bemélyedésében két kiemelked dudor van.
Az eltör hátának közepén hosszanti barázda van, mely egy
a paizsocska eltt lev gödröcskével végzdik, oldalt bemé-
lyedt, a középen szétszórtan pontozott. A paizsocska három-
szög. Hossza 8—15 mm. — Elfordul Európa déli felében
és Kis-Ázsiában ; Magyarországon elterjedt (Budapest, Ka-
locsa, Keczel, Hajós, Nagyvárad, Pécs, Balatonfüred, Mez-
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záh, Szászrégen, Brassó fCzeiik], Kercz, Hátszeg, Puj, Nagyág,
Nagylak, Gerebencz, Carlopago), de elég ritka, {litigíosa
Mannh., iridiveniris Cast. & Gory, dianthi Stev., inaequalis
Stev., varíolosa Kerrem.) 2. antiquci Illig.
A szárnyfedk finoman pontozottak, nem ránczoltak és göd-
röcskék nélküliek. Aranyos-rézvörös, érczesen fényl, alul
hasonló szín, de többé-kevésbé ersen ibolyásan fényl.
Felülete nagyon finoman brszeren pontocskázott, közbe-
szórva nagyobb pontokkal. Az eltör hátán a hosszanti ba-
rázdán kivül, négy bemélyedést találunk a töve eltt. Hossza
8—15 mm. — Elfordul Európa déli részében, Kis-Azsiában
és Algírban, nálunk a tengermelléken (Fiume, Matisz).
(conica Cast. & Gory, cupriventris Cast. & Gory).
3. getnellata Mannh.
NagjT^obb test. A szárnyfedk pontozott barázdái mélyek,
erteljesek és a csúcsig élesek. Fényl barnás-rézvörös.
A fej domború, a középen hosszanti barázdával, erteljesen
pontozott, a homlokon két dudorkával. Az eltör háta egy
harmaddal szélesebb mint hosszú, srn és ersen ponto-
zott. A paizsocska harántos, hátul hegyes. A szárnyfedk a
csúcson kerekítettek, tompítottan háromfogacskások, a köz-
terek ránczoltan pontozottak. Hossza 6—9 mm. — Elfordul
Dél-Európában és Szibériában ; Magyarországon elterjedt
(Budapest, Kalocsa, Keczel, Hajós, Dabas, Peszér, Izsák,
Nagyvárad, Debreczen, Szeged, Pécs, Szöllske, Jaszenova,
Gerebencz, Vrdnik), de elég ritka, (meiallica Cast. & Gory
nec F.) 4. Laportei Saund.
Kisebb állat. A szárnyfedk pontozott barázdái finomabbak
és a csúcsot nem érik el. Fényl barnás-rézszín. A fej
erteljesen pontozott, a hosszanti barázda a középen ertel-
jes, a homlokon lev két dudórka gyenge. Az eltör háta
egy harmaddal szélesebb mint hosszú, a paizsocska eltt be-
mélyedt, felülete srn, oldalt ránczolva pontozott. A pai-
zocska hegyes háromszög. A szárnyfedk a csúcson tom-
pán kerekítettek, egy alig látható fogacskával oldalt, a köz-
terekben egy sor apró pontocskával. Hossza 5—5'6 mm. —
Elfordul Európa déli felében ; Magyarországon (Budapest)
ritka. 5. parvula Cast. & Gory.
4. nemzetség: Buprestinl.
A mellgödröt hátul a mellvég és oldalt a raellközép határolja.
A csápgödrök alakja különböz, egymástól távol állók, A csápok
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likacsai az ízek oldalán vagy alul lev gödröcskében tömörülnek. A
hátsó csípk bels széle ersen kiszélesedett.
Ezt a nemzetséget három alnemzetségre osztják, melyekbe
mintegy 50 nem tartozik.
Az alnemzetségek és nemek meghatározó kulcsa:
1. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze többé-kevésbé három-
szög. A hátsó lábfej els íze olyan hosszú vagy aUg hosz-
szabb mint a második íz. — 1. alnemzetség : Dicercae . . 2
— Az alsó áUkapcsi tapogató utolsó íze hengeres vagy tojás-
forma. A hátsó lábfej els íze hosszabb (kétszer oly hosszú
vagy még hosszabb) mint a második íz ....... 4
2. A paizsocska apró pontforma. A hátsó lábfej els íze olyan
hosszú mint a második íz. A második csápíz majdnem olyan
hosszú mint a harmadik íz. 8. Dicerca.
— A paizsocska harántos. A hátsó lábfej els íze hosszabb
mint a második íz. A második csápíz sokkal rövidebb mint
a harmadik íz • • 3
3. A mellvég és az els haslemez barázdás. 9. Poecilonota.
— A mellvég és az els haslemez nem barázdás.
10. Lampra.
4. A mellt nyúlványa a csúcson tompa. Az eltör háta a tövén
a legszélesebb, oldalai kerekítettek. -- 2. alnemzetség :
Bupresti 5
— A mellt nyúlványa a csúcson háromhegy. Az eltör hátá-
nak oldalai majdnem párhuzamosak, nagyon ritkán kissé
íveltek. — 3. alnemzetség : Antliaxiae 6
5. A paizsocska nem nagy, kerek. A második csápíz rövi-
debb mint a harmadik íz. 11. Buprestis.
— A paizsocska nagy, harántos, tojásdadalakú. A második
és harmadik csápíz egyenl hosszú. 12. Eurythyrea.
6. Az eltör háta a tövén kétoldalt öblös 7
— Az eltör háta a tövén lemetszett vagy oldalt alig öblös.
16. Anthaxia.
7. Amellt elüls széle egyenesen lemetszett, toroklemez nélküli. 8
— A mellt torokleraeze elül öblös. 15. Kisanthohia.
8. A hátsó lábfej els íze csak kissé hosszabb mint a második
íz. Az eltör háta a tövén legszélesebb, elrefelé ersen
keskenyed. 13. Phaenops.
— A hátsó lábfej els íze másfélszer vagy kétszer ol3^an hosszú
mint a második íz. Az eltör háta a közepéin a legszélesebb.
14. 3Ielanophila.
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8. nem Dicerca Eschscholtz.
A fej lapos és i'ánczolt, a csápgödrök háromszögek, nagyok.
A csápok rövidek és vékonyak, bels oldalukon fürészesek, az ötödik
íztl kezdve alul gödröcskével, melyben a likacsok vannak. Az eltör
háta szélesebb mint hosszú. A paizsocska apró, kerek. A szárnyfedk
hátul ersen keskenyed^, csúcsuk többnjáre kihúzott, a végén
lemetszett, öblös vagy kéthegy. A mellt lapos, barázdás vagy
homorú. A mcllvég és az els haslemez barázdás.
Ez a nem a holarktikus táj lakója, mintegy 33 faját ismerjük,
melyek közül azonban faunánkban csak 6 fordul el.
1. A mellt nem széles, közepén mély barázdaszer bemélj^e-
déssel, oldalai ersen kiemelkedk. Az utolsó haslemez hátul
kimetszett (cT) vagy háromfogú ($). — 1. alnem : Dicerca
- s. str , 2
— A mellt széles, a közepén ahg bemélyedt, oldalai alig kiemel-
kedk. Az utolsó haslemez kimetszett (cT) vagy kerekített
í9)- — 2. alnem: Argante Kiesw. — Hosszúkás tojásforma,
domború, sötét rézvörös vagy fémfény. fekete, alul bronz-
szín. A fej erteljesen ránczolva-pontozott, a homlok és a
fejtet benyomott. Az eltör háta kétszer oly széles mint
hosszú, oldalai hátul párhuzamosak, kissé öblösek, elrefelé
ívesen keskenyedk, felületén négy hosszanti, kissé kiemel-
ked sima és fényl vonallal, melyek közül kett egymás
mellett a középen van, a felület különben srn és ertel-
jesen pontozott, a pontok rézvörösek. A paizsocska kétszer
oly széles mint hosszú, közepén bemélj^edt. A szárnyfedk
szélesebbek mint az eltör, hátrafelé kissé kiszélesednek, az
utolsó harmadban hátrafelé keskenyedk, a csúcson rézsúto-
san lemetszettek, felületük srn pontozott, az oldalak felé
azonkívül ránczolt, a varrat felé a pontok sorokba rende-
zdnek, a csúcson 2—3 bordaszer vonal emelkedik ki.
Hossza 14—19 mm. — Elfordul Európában és Szibériában,
faunánkban (Velebit és Bosznia) ritka, {quadrilineata Hbrbst.)
6. nioesta Fabr.
2. A szárnyfedk csúcsának küls és rendszerint bels szög-
lete is fogacskával végzdik 3
— A szárnyfedk hosszúra kinyúló csúcsa kerekítetten lemet-
szett, szögletei nem fogacskások 5
3. A szárnyfedk erteljesen pontozottak, a barázdák pontjai
erteljesebbek 4
— A szárnyfedk finoman ránczolva-pontozottak, helj^enként
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sírna fényes foltokkal, a varrat mellett finoman barázdásan
pontozottak. Fémfény rézvörös vagy zöldes rézszín, ritkán
a szárnyfedk élénk zöld, bíborvörös vagy ibolj^aszinen
fénylk, vagy a fej és az eltör háta biboros-rézszín és a
szárnyfedk zöldek. A fej erteljesen, pontozott, a fejtetn
ránczolt. Az eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, er-
teljesen, oldalt srbben pontozott, hosszanti barázdája
sekély, ezt oldalt egy-egy- szabálytalan kiemelkedés határolja.
A kerek paizsocska a középen ben3'omott. A szárnyfedk
csúcsa kihúzott, lemetszett, bels szögletében kisebb, a kül-
sben nagyobb fogacskával. Az utolsó haslemez a csúcson
egyenesen lemetszett (o^) vagy háromfogú (cT). Hossza 17—22
mm. — Elfordul Francziaországtól a Kaukázusig és Német-
országtól Bolgárországig ; faunánkban eléggé elterjedt (Buda-
pest, Péczel, Nagyvárad, szöd, Vádé-puszta, Pozsony,
Beszterczebánya, Putnok, Tasnád, Nagyapóid, Kozsa, Her-
kulesfürd, Pétervárad, Eszék, Papuk-hegység, Zengg). Lár-
vája gyertyán- és bükkfában fejldik s hatalmas meneteivel
ezeket a fákat tönkreteszi. A kifejldött bogár júniusban
jelenik meg és ugyanakkor párosodik, • de elfordul kés
szig is. {gigantea Scop., calcarata Schall., früülum Ménétr.)
3. berolinensis Herbst.
Változata: Némelykor a bogár feketés szín. — Elfor-
dul a törzsfaj között (Torna, Velebit, Fiume).
ab. ohscura Schilsky.
Keskenyebb test. Az eltör hátának közepén hosszanti
barázda van. A szárnyfedk barázdásan pontozottak, a köz-
terekben hosszúkás kiemelked tükörfoltokkal, csúcsuk
hosszúra nyúlik ki. A hímek középs lábszára bels szélé-
nek közepe eltt nagy fog van. Sötét rézvörös, felül a pon-
tocskákban és alul világosabb bronzszín, ritkán a pontok
fémes zöldszínek. Hossza 17—22 mm. — Elfordul Közép-
Európában, a Kaukázusban és Örményországban ; Magyar-
országon sem ritka (Péczel, Kecskemét, Zala-Tapolcza, Po-
zsony, Beszterczebánya, Kercz, Vöröstorony, Lotriora-völgy,
Nagyszeben, Nagybaár, Herkulesfürd, Resicza, Papuk-
hegység, Djakovár). A lárva égerfákban fejldik, a kifejl-
dött bogár júliusban jelenik meg. (máriana De Geer, calca-
rata Mannh., fagi Cast. & Gory.) 1. alni Fisch.
Teste szélesebb. Az eltör hátának közepén nincs hosszanti
középbarázda. A szárnyfedk srn jjontozottak, a közterek-
ben kiemelked tükörfoltok nélkül, csúcsuk alig kinyúló.
A hím középs lábszára bels szélének közepe eltt lev
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foga kisebb. Sötét érczszín, némelykor zöldes vagy rézszín
és nem ritkán szürkésen hamvas. Hossza 17—23 mm. —
Elfordul egész Európában, de különösen délibb részeiben
és faunánkban is elterjedt. Lárvája nj^árfák és égerfákban
fejldik, a kifejldött bogár pedig július és augusztus hóna-
pokban található, {ciiprea Scop., siihrugosa Payk., oxijpiera
Pált.., austriaca Schrnk., reticulata F., carniolica F., scabrosa
Mannh., alni Er.) 2. aenea Linn.
A test hosszúkás és keskeny, a szárnyfedk hosszúra ki-
nyúló csúcsának közepén egy borda emelkedik ki, hátsó
széle egyenesen lemetszett, a homlokon nincs bemélj^edés
vagy ez nagyon gyenge. Felül sötétebb, alul világosabb
rézvörös, a csápok és a lábak biboros rézvörösek. Az eltör
háta majdnem kétszer oly széles mint hosszú, oldalai a
középen kerekítettek, elrefelé eg3^enesen és hátrafelé öblö-
sen keskenyedk, felülete szabálytalanul, de erteljesen pon-
tozott, hosszanti barázdája mély. A paizsocska szélesebb
mint hosszú. A számjí-fedk pontsorai erteljesek, a köz-
terekben kissé kiemelked, fényl, négyszögletes mezcs-
kékkel. Hossza 16—22 mm. — Elfordul a palearktikus táj
északi felében, Magyarországon (Pécs, Csurgó, Kszeg,
Szkala, Bártfa, Papuk-hegység) ritka, {furcata Thunbg., ccd-
carata Fabr.) 4. acuminata Páll.
A test rövidebb tojásforma, a szárnyfedk kinyúló csúcsa
rövid, közepén ketts bordával, a homlok mély bemélj^edés-
sel és hosszabb fehér szrözettél, erteljesen ránczolva-
pontozott. Felül fekete, fényl, a pontozott helyek sárgaréz-
szinen fénylk, alul aranj^os rézvörös. A paizsocska félkör-
alakú, apró és sima. A szárnyfedk oldalt erteljesen és
srn barázdásan pontozottak, a bels közterek hátul- bor-
dásán kiemelkedk. Hossza 17 mm. — Elfordul Herczego-
vinában. 5. niiranda Reitt.
9. nem: Poecilonota Eschsclioltz.
A fej alig domború, a szemek tojásformák, nem nagyok, a csá-
pok rövidek, bels oldalukon fürészesek és a negyedik íztl kezdve
az alsó oldalon gödröcskével, melyben a likacsok elhelyezettek. Az
eltör háta harántos, elrefelé keskenyed. A paizsocska kétszer oly
széles mint hosszú. A szárnyfedk pontozottak és barázdások, a
csúcson kétoldalt fogacskával végzdnek. A mellt elül széles és
lemetszett, hátrafelé hegyesed, kétoldalt bordás, belül barázdás.
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A hátsó csípk elül öblösek, hátul rézsútosak. A mellvég és az els
haslemez barázdás.
Ez a nem a holarktikus táj lakója, Európában és így nálunk
is csak egyetlen faja fordul el.
Kissé domború, zömök, tojásforraa teste fémfény fekete
és rézvörös vagy rézszín foltokkal tarkázott. A homlok
benyomott, ránczolva pontozott és szrös, a középen elég
éles középvonallal. A csápok rövidek, az ötödik íztl kezdve
fürészesek. Az eltör háta harántos, kétszer oly széles mint
hosszú, oldalt kerekített, elre és hátrafelé keskenj^ed, felül
srn és erteljesen, az oldalak felé ránczoltan pontozott,
a hosszanti középvonal kissé kiemelked és sima. A szárny-
fedk az utolsó harmadig gyengén kiszélesedk, innen az
egyenesen és kifelé lemetszett csúcsig ívesen keskenj^edk,
itten fürészesek és a küls csúcsszöglet heg3^es ; a hosszanti
barázdák elég mélyek, a közterek ránczolva pontozottak.
A test felületén lev nagyobb pontok többnyire szürkés-
fehér nyálkaszer anyaggal fedettek. A mellt hosszú (cf)
vagy rövid (9) szrökkel fedett, az utolsó haslemez szélesen
(cT) vagy háromszögén (?) kimetszett. Hossza 15—18 mm.
— Elfordul Európában, Szibériában és Algírban ; faunánk-
ban nagyon ritka (Dabas, Peszér, Csepel, Székelyhíd, K-
szeg, Ránk, Czódvölgye, Herkulesfürd, Horvátország). Lár-
vája fzfák törzsében és a rezg nyárfa ágaiban él. (rustica
Herbst. tenebrionis Panz., co7ispersa Gyllh., plebeja Hbst.)
1. variolosa Payk.
10. nem: Lampra Lacordaire.
{Ovalisia Kerrem., Poecüonota auct.)
Tojásforma, kissé domború, a fej lapos, a fejtetn finom baráz-
dával, a csápok rövidek, a bels oldalon fürészesek, a negyedik íztl
kezdve az alsó oldalon gödröcskével, melyben a likacsok elhelye-
zettek. A szemek nagyok, kissé domborúak, tojásfoinnák, felül egy-
máshoz közeledk. Az eltör háta harántos, úgyszintén az apró
paizsocska is. A szárnyfedk a csúcs felé ívesen kesken5''edk és
itten fürészesek. A mellt elül széles és lemetszett. Az els haslemez
a középen nem barázdás, az utolsó haslemez kimetszett (cT) vagy
lemetszett (9)-
Ez a nem Afrikának a Szaharán túli része és Madagaszkárnak
kivételével az egész földkerekségen elfordul, mintegy 40 faját ismerjük.
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1. Az eltör hátca élénk íémíénjíí zöld, oldalt rézvörös . . .
— Az eltör háta élénk fémfény zöld és kerek sötétviolaszín
foltokkal díszített, oldalt nem rézvörös. Hosszúkás, oldalai
többé-kevésbé párhnzamosak, a fej domború srn ponto-
zott, a csápok zöldcs-rézszínek, az els három íz visszás
kúj)forma, a többi fokozatosan kisebbedik és frészes. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszá, töve kétoldalt
öblös, elül egyenesen lemetszett, oldalt barázdás, közepének
két oldalán nag}" és elég mély, alapjában iboh^ás-kék be-
mélyedéssel. A szárnyfedk a csúcson tompán csonkítottak
és fogazottak, barázdásan pontozottak, a közterek finoman
pontozottak. A szárnj^fedket rendesen nyolcz kerek kékes-
fekete folt tarkítja. Az utolsó haslemoz félköralakúan (cT)
vagy g^^engén (9) kimetszett. Hossza 6— 11 mm. — El-
fordnl Franeziaországbán, Tirolban és Algírban, faunánkban
a Papuk-heg3^ségben és Boszniában. Lárvája a közönséges
borókafeny {Juniperus communis) kérgében és fájában él,
azokban rágja görbe, ívalakú meneteit, (decemmaculata Rossi,
decempundnta Fabr.) 4. festiva Linn.
.2. Az eltör hátán nincsenek ibolyaszín hosszanti vonalak.
Fémfény zöld, kissé kékesen fényl, az eltör hátának
oldalai és egy sáv a szárnyfedk oldalszegélye mentén ara-
nj^os vagy rézvörös, a szárnj^fedket azonkívül fémfénjáí
sötét hosszúkás foltok tarkítják. Az eltör háta a középen
finoman oldalt srbben pontozott, oldalai elrefelé erseb-
ben keskenj^edk mint hátrafelé, középvonala kissé kiemel-
ked és fényl, a paizsocska eltt gödröcskével és kétoldalt
nagyobb bemélyedéssel. A szárnyfedk elül domborúak,
hátul lapítottak, pontozottak, a pontok oldalt ránczokká foly-
nak össze, a hosszanti barázdák élesek. Az utolsó haslemez
hátul kerekítve (cf) vagy szögletesen (9) kimetszett. Hossza
11—15 mm. — Elfordul Európa déli felében, a Kaukázus-
ban és Algírban ; faunánkban elterjedt és nem ritka. Lárvája
hársfákban, de más lombos fákban is él, azok törzsét keresztül-
kasul fúrja és így meglehets kárt, st a fák teljes elpusz-
tulását is okozza, (fastidiosa Rossi, aeruginosa Herbst, rustica
ScHRANK, fastuosa Jacqu.-Düv.) 1. rutilans Fabr.
Változata: Némelykor az állat fémfén3'' zöldes rézvörös,
a sötét foltok pedig hiánj'zanak. — Elfordul a törzsfaj között,
nálunk eddig csak Budapesten figj^elték meg. (Dr. Fodor
János.) (inornata Théry.) ab. imtnactilata Schilsky.
— Az eltör hátát sötét ibolyaszín hosszanti vonalak díszítik .
3. Az állat teste széles, a paizsocska kétszer oly széles mint
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hosszú, a szárnyfedk barázdái nom mélyek. Fémfény
aranyos-zöld, az eltör háta oldalt és egy sáv a szárnyfedk
oldalszéle mellett rézvörös. A fej ránczolva pontozott, szrös,
a szemek között kiemelked fényl mezcskével. Az eltör
hátán három hosszanti vonal és a középen egy-egy kerekded
kissé kiemelked folttal. A mellt nyúlványa alig (?) vagy
srn (cf) pontozott. Hossza 12—16 mm. — Elfordul a
Földközi-tenger keleti tájában Örményországig, nálunk a
Velebitben, Fiume vidékén, Dalmácziában és Boszniában.
2. gloriosa Mars.
Az állat teste keskeny, a paizsocska alig szélesebb mint
hosszú, a szárnyfedk barázdái mélj^ek. Ragyogó aranyos-
zöld, oldalt rézvörös, az eltör hátán sötét ibolyásfekete vona-
lakkal és hasonlószín foltokkal a szárnyfedkön, alul zöld,
kékes-zöld vagy kék. A szárnyfedk a pontozott barázdák
között simák és erteljesen pontozottak, a pontok oldalt haránt-
redkké folynak össze. Hossza 9 - -14 mm. — Elfordul Európa
déli felében; faunánkban (Kalocsa, Remecz, szöd, Beszterczo-
bánya, Vinkovce, Növi) ritka, (limbata Mannh., díves Guilleb.)
3. decipiens Mannh.
11. nem: Buprestis Linné.
{Ancylocliira Eschsch.)
A fej kissé domború és ránczolt, a csápok vékonyak, a likacsok
a bels oldalukon lev gödröcskében elhelyezettek, a második csápíz
rövidebb mint a harmadik íz, az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze
hengeres vagy tojásforma. Az eltör háta harántos, elrefelé keske-
nyed. A paizsocska apró, kerek. A mellt nyúlványa a csúcson
tompa. A hátsó lábfej els íze sokkal hosszabb, mint a második íz.
Ez a nem a holarktikus tájban fordul el és mintog}^ ötven
eddig ismert faja közül csak kett él a forró földv tájában.
1. Rézszín vagy zöldes-kék, ritkábban aranj^os-zöld, többé-
kevésbé rézvörösen fénjd 2
— Fényl fekete, az eltör háta srn pontozott, a pontokban
fehér nyálkaszer anyaggal fedett, csak egy hosszúkás kö-
zéps és ettl kétoldalt négy többé-kevésbé kiemelked folt
nem pontozott. A szárnyfedk els harmadában hosszúkás
sárga foltok vannak, melyek harántcsík alakjában elhelye-
zettek. Az utolsó haslemez a csúcson öblös (cf) vagy kere-
kített. ($). A hímek elüls lábszárának végén apró befelé
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irányult horog- van. Hossza 20—25 mm. — Elfordul Olasz-
országban, Szicziliában és nálunk a tengernielléken (Buccari,
Növi, Spalato), itt a spaiij^ol borókán {Juniperus oxycedrus)
él és valószínleg" ebben fejldik a lárvája is. {mutabUis Costa.)
7. cnpressi Germ.
2. A szárnj^fedkön 3—4 borda emelkedik ki. Erczfénjái zöld,
hetyenként rézvörös. A csápok vékonyak, frészesek. Az el-
tör háta elrefelé ersen keskenyed, oldalai íveltek, a
paizsocska eltt hosszúkás és sekélj^edéssel. A szárnyfedk
csúcsa kerekített, a varrat kis fogvacskával végzdik. Hossza
16—20 m.ni. — Elfordul Európa északi és középs részében,
ahol nagyobb erdei fenj^-erdk vannak. Mint mindenütt,
úgy nálunk is ritka; termhelyei : a Szeben-hegység, Herkules-
fürd és a boszniai Zavidovic. (síücndcns Fabr., splendidd
Payk., preíiosd Hbst.) '1. aurulenta Linn.
— A szányfedk pontozottan barázdások, a közterek domborúak 3
3. A szánwfedk a csúcson rézsútosan befelé lemetszettek. Test-
alakja hosszúkás tojásforma, az eltör háta rövid és széles,
oldalai ersen keskenj^edk, a hátsó szögletek eltt ersen
kerekítettek, a szegélylécz összefügg az elüls szögletekkel.
Elénlr aranyos-zöld, zöldes-kék, zöld vagy rézszín, néha kék
és ibolyásan fénjd, nem ritkán a fej és az eltör háta réz-
szín, a szárnyfedk pedig zöldek; a felsajak sárga. A hímek
fels állkapcsának töve, egy folt a szemek eltt és egy a
csápok töve között sárga. Az utolsó haslemez a csúcson öblös,
(cT) vagy kerekített (9). Hossza 12—19 mm. — Elfordul
egész Európában, Szibériában, a Kaukázusban, Örmény-
országban és Algírban ; faunánkban elterjedt és nem ritka.
Lárvája a fenj^k törzsében fejldik, {lata Sulz., violacea
Deg., o^ signaticeps Fleisch.) . 2. rusüca Linn.
Változatai: a. Némelykor a hímek fején lev sárga rajzo-
laton kívül az eltör hátának elüls szögletei is sárgák. — El-
fordul a törzsfaj között. ab. Msornata Fleisch.
&. Ol^^an mint az elbbi, de az utolsó haslemez két oldalán
is van Qcrj-Qgj sárga folt. — Elfordul a törzsfaj között.
ah. Mmaciilata Kraatz.
— A szárnyfedk a csúcson rendesen egyenesen, ritkán, kissé
rézsútosan lemetszettek és oldalt rendesen tüskével végzd-
nek. Az eltör hátának oldallécze elrefelé fokozatosan elenyé-
szik, elül teljesen hiányzik .4
4. A mellt nyulvánj^a hosszabb mint a mellt az elüls csípk
eltt 5
— A mellt nyúlványa nem vagy alig hosszabb mint a mellt
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az elüls csípk eltt. Világosabb vagy sötétebb acélkék, a
hímek feje, eltora és testük alul rézvörös vagy zöldes. A fels
állkapcsok tövén kerek, a szemek eltt keskeny és hosszú-
kás, a nstények homlokán apró kerek sárga folt van, az
eltör hátának sárga oldalszegélye némelykor az elüls sze-
gélyre is átterjed. A szárnyfedk els és negyedik sárga
foltja inkább háromszög, az ezek között fekv 2. és 3. folt
harántos négyszög, a váll hosszúkás sárga foltja átterjed
a mellfedre is. A test alsó oldalát is sárga foltok, a hátsó
csípket sárga sáv díszíti. Hossza 10—15 nmi. — Elfordul
Európában, Szibériában és Észak-Afrikában ; Magyarorszá-
gon (Zircz, Kszeg, Bán, Herkulesfürd} ritka, {cilbopundaia
Deg.) 6. octoguttata Linn.
Az állat teste karcsúbb, négyszer oly hosszú, mint széles.
Sötét zöldes-rézszín vagy sötétkék ibolyás fénjmyel, a fej
elül a szemek között sárga, két zöld folttal, az eltör háta
kis megszakítással sárgán szegélyezett, az utolsó haslemezen
két sárgás-vörös folt van. A szárnyfedk felülete kétoldalt
is sima, bemélyedések nélküli. Hossza 13— 19 mm. — El-
fordul a Balkán-félszigeten, Kréta szigetén és Kis-Ázsiában,
nálunk Dalmácziában ; nagyon ritka. 4. dahnatina Mannh.
Változata: Némelykor a szárnyfedk is sárga rajzolatúak.
Leggyakrabban az elüls negyedbon, a középen, lép fel egy
hosszúkás vagy félholdalakú, majd hátrább is néhány sárga
folt, melyek azután keskenyebb vagy szélesebb hosszanti
sávvá egyesülhetnek. Állandóan látható egy apró kerek sárga
folt a vállon. Egyidejleg a haslemezek mindegyikének olda-
lán, st esetleg a közepén is, lépnek fel sárga foltok, úgy
hogy egy-egy haslemezen 2—4 foltot találhatunk. — El-
fordul a törzsfaj között. {Ledéreri Mars.)
ab. flavostrigata Fkiv.
Az állat teste szélesebb, háromszor oly hosszú mint széles .
A szárnyfedk egyszínok, sárga foltok nélkül. Sötét réz-
szín vagy rézbarna, ritkán sötétzöld vagy kékes-zöld. A fejen
a fels állkapcsok töve, a fejpaizs, három hosszúkás elül
• többnyire összefügg folt a homlokon a csápok között, egy
hosszúkás folt a szemek eltt és egy kisebb szögletes folt a
szemek alatt sárga. Az eltör hátának elüls szögleteiben
lev sárga folt sokszor kiterjed az oldalszél els harmadára
is. Hossza 13—20 mm. — Elfordul Európa északi felében
és Szibériában, Magyarországon elterjedt és különösen a
Kárpátokban nem ritka, (imnctaia Fabr., harharica Gmel.,
barbára Ouv., bicilor Fabr.) 3. haeinorrJioülalis Hbst.
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Lepkészeti feljegyzések.
Irta : Pillich Feeencz.
II. 1
A tava]}'! nagy szárazság, mely sok hernyó tápnovényét már
májusban elperzselte és az idei (1909) országszerte hidegnek mondott
esztend nem kedvezett lepkészeinknek. Egyes lepkefajokra e ked-
veztlen körülmények ugyan nem voltak káros befolyással, st
némelyek még a szokottnál is nagyobb számban léptek fel {Pieris
Brassicae L., P. Mapae L., Pyrameis Átalanta L., Acidalia virgularia
Hb., a. humiliata Hufn., stb.), mégis sokkal nagyobb volt azon fajok
száma, méhnek alig vagy egyáltalán nem voltak Simontornyán ész-
lelhetk, pld. : Papilio Macimon L. I. ivadéka, Pyrameis Cardui L.,
Agrotis exclamatiónis L., Gatocala élocaia Esp., Ampliipyra pyramidea L.,
stb., melyek más években rendszerint a közönségesek közé soroz-
hatok. A nyári és szi esték a „felölt" jegyében állottak, átlagos
napi hmérsékletük a rendesnél 3—4 fokkal kevesebb volt, ennek
tulajdonítom, hogy a lámpafényhez is vajmi kevés rovar jött ; a csal-
étekkel való gyjtés is csdöt mondott ezen évszakokban. Ezen utóbbi
fogásmódot évek óta nap-nap után fol3^tatom, így a lefol}^ évben is
március 2-ától november 9-ig állandóan foglalkoztam vele. Kora tavasz-
szal, a gyümölcsfák bimbózása eltt a szokottnál jobb eredményt
értem el vele, amit annak tulajdonítok, hogy tavaly a tél már október
elején beállt s \gj a kitelel fajok, korai pihenésre szorítva, ki voltak
éhezve. Márczius 1-én najDlementekor még — P C-t mutatott a h-
mér, rákövetkez nap az idjárás enyhére fordult, ez volt ez évben
az els fag3''mentes nap, este + 3° C.-nál fogtam az els két Scope-
losoma sateUitia L-t. A következ napokon azután mindig több és
több lepke jött zsinórra fzött, sörbe és szirupba áztatott több éves
almaszeleteimre egész április 14-ig, amikor még 30 darabot fogtam
az erdszélen. Április 15-én már csak egy lepke jött a csalétekre,
azután pedig a tél beálltáig szünet állott be. Néha ugyan még sikerült
eg3^-egy lepkét a csalétken találnom, így április 29-én 3 darabot,
augusztus 4-én 4 darabot, augusztus végétl — szeptember 20-ig
8 darabot, október 12— 17-ig, mikor is a hmér a szokott + 10" he-
lyett + 14° C-t mutatott, 6 darabot, de mindez nem nevezhet erod-
mén^niek. A kora tavasszal csalétekkel fogott 1200 darab közül 800
Scopelosoma sateUiUa L., 200 Orrlwdia enjthrocepJiala F., 100 Galocampa
exoleta L., a többi 100 darab pedig más fajokhoz tartozott, javarészt
Orrliodia-'k voltak.
1 Lásd Rovartani Lapok. XVI, 1S09, 118. 1.
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Az idei bséges eszés földszintes lakásom légkörét nedvessé
tette, a lepkeszekrények falazata nedves tapintatú lett. A lepkének
így könnyen bekövetkezhet megpenészesedésének úgy vettem elejét,
hog}^ a lepkeszekrény alsó, nagy fiókjában széles szájú üvegekben
több diónagyságú égetett mészdarabkát helyeztem el, melyek nedv-
szívó tulajdonságuknál fogva egészen jól beváltak.
Ezen általános észleletek után rátérek egyes Simontornyán
fogott lepkefajokra vonatkozó újabb biológiai és szisztematikai meg-
figyeléseimre.
A Farnassius mnemosyne L. (var. hungaricus RoTuscmLD.) itt
105— 120 méternyi tengerfeletti magasságban fekv homokos talajú
berkekben gyakori. A nstények potroha oldalt és alul sárgán bepor-
zott, megtermékenyítés után a potroh végén az ismeretes táska-alakú
szerv jelentkezik. A hímek mégis legkönnyebben, már els tekintetre
szrös potrohúk által különböztethetk meg a sima, fekete potrohú
nstényektl, mely megkülönböztetési módszert a Parn. apollo L.-nál
is a legkönnyebbnek tartom.
Egy Pieris Brassicae L. $-nél (1909. V. 3. — 67 mm.) az elüls
szárnynak 2 nagy szegélyfoltja felül és a fonákon fekete sáv által
van összekötve.
Kertemnek szlvel beültetett 200 négyszögméternjá területén
évenkint néhány Pyranieis Atalanta L.-t. szoktam fogni. Ez évben
szeptember 20-tól kezdve feltn nagy mennjáségben repkedett itt ez
a lepkefaj a felrepedt szem szlfürtök körül. Két hét lefolj^ása
alatt 400 példányt gyjtöttem e kis területen. Október 2-án rej^ült a
legtöbb. Szüret után, október 10-én is még csoportosan lakmároztak
a napra kiakasztott alma csalétken. Az összes példányok közül 12
ab. fracta TuTT-nak bizonyult, 40-nél az elüls szárn3"felület vörös
szegélysávja kivált a külsszélen fakósárga. Felemlítek kivételesen
még Qgj Rohonczon (Vas m.) 1904. V. 31-én fogott példányt, hol
a hátulsó szárnyfelület téglavörös szegélysávjában a szokott négy
fekete pont hiányzik, csak a legalsónak van csekély nyoma.
Egy Polygonia C-album L.-nál (1909. X. 16.), melynek alsó
oldala feketés, a C jegyet egy a Vanessa Egea ÜR.-nál fellép szö-
gecske helyettesíti.
Aclierontia airopos L.-nak sárga szín közepesen kifejlett her-
nyó]ki sszel orgonabokron {Syringa vulgáris) táplálkozva találtam.
Külön tipust képvisel egy Protoparce convolvuli L. cT, melyet e
lepkefaj kedvencz virágján az illatos kerti Pdunia hyhrida-n fogtam
1909. IX. 30-án. Elüls szárn3''felületének közepén a két hullámvonal
közti rész fekete. E fekete sáv az elüls szegétyen 16 mm. széles-
ségben kezddik, a szárny közejDén könyök alakban befelé hajlik s
egyúttal megvékonyodik és a bels szegélyen 10 mm. szélességben
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végzdik. A lepke mérete 108 mm. Ezt a fekete sávos alakot ab.
fasciata-nsdí óhajtom elnevezni. ^
Agrotis ypsüon Rótt. cT és $ j^éldányainál a hátsó szárn^'^fonák
közepe táján gj^akran lép fel egy kis sötét folt.
Ez év májns 17. és 26. közt esti szürkületkor kertemben lev
néhány fenyfa {Ahies excdsa és jjectinata) puha világos-zöld hajtásai
körül tömérdek bagolypille repkedett, metyekbl 10 napon át (addig
tartott az esti rajzás) összesen 500 példányt sikerült hálóval fognom.
Ezen új fogásmód kárpótolt az akkoriban eredménj^telen csalétkezé-
sért. A fogott lepkék zöme Agrotis segetum Schiff. volt, de sok Ma-
mestra is akadt köztük, mint dissimüis Knooh., tlialassina Rótt., irifolii
RoTT., azonkívül 5—6 ritkább faj. Agrotis segeinm-^ohníú áttekintve,
Q^j 3 példány által képviselt tipus köti le figyelmemet, mely lepkék
nem sorozhatok be az eddig elnevezett számos aberratio-cso^iort eg}^-
kébe sem. Ezeknél az elüls szárnyfelület alapszíne a rendes, t. i. cf
példányoknál különböz árnyalatokban barna, 9 pédányoknál söté-
tebb, szürkésbarna. Fjellegük abban áll, hogy a vesefolt többé-
kevésbé homályos rajzát leszámítva, teljesen egyszínek, rajztalanok
a szegély is). Ide sorozom az e folj^óiratban (XVI, 1909, p. 43., 23. sz.
alatt) leírt teljesen rajztalan lepkét is. E típushoz, melj^et aö. unicolor"^
elnevezéssel óhajtok megkülönböztetni, átmenetet képeznek azon
g3''akoribb példányok, metyeken még a körfolt nj^omai is láthatók.
Mamestra Brassicae L.-nek nyár elején repked els ivadékánál
az elüls szárnyfelület világosabb, tarkább a nyár végén repked
második ivadéknak kivétel nélkül egyszín feketés- szürke szárny-
felületénél.
Lakhelyemen nagyon ritka a Brololomia meticulosa L.-nek Qgj
fajeltérése, melynél az elüls szárnyfelületen a rendesen olajbarna
rajz színe vörösbarna. Vöröses a lepke tora, valamint mindkét szárny-
fonáknak csúcsa is. Ezt az alakot Lemberg vidékérl is ismerem és
valószínleg Magyarország más helyein is található.
A Leucania albipunctata F. és Leucania lytliargyrea Esp. pillás
csápú hím iDéldányainak fonákja ersen csillámos, míg a nstények
fonákja gyengén zsírfény.
Az Amphipyra livicla FABR-ból minden évben gyjtök több-
kevesebb példányt, ennél a hímjíéldánj^okelüls szárnyfelülete bársony-
fekete, míg a nstényeké csokoládé-barnába hajlik.
2 .Protoparce convolvuli ab. fasciata nov. — Alis anterioribus in medio
inter lineis undulatis laté iiigrofasciatis. — Hungária : Simontornya (Com.
Tolna).
2 Agrotis segetum ab. unicolor nov. — A typo differt alis Tinicoloribiis,
haud picturatis, — Hungária : Simontornya (Com. Tolna).
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Több eltér Garadrina quadripunctata Fabr. közt feltnik egy
igen sötétbarna példány teljes sávfolt- és szeg-élyrajzzal (1909. IX.
28. — 26 mm.), mely a v. leucopteraTTSBG.-Yvaz tartozik (lásd: Rovar-
tani Lapok. XIII, 1906, p. 75), továbbá egy világosbarna példány
szegély- és sávrajzzal, de kör- és yesefolt nélkül. (1909. X. 12. —
28 mm.
A Caustoloma flavicaria Hb. cT példányainak csápja hosszú
féskkel ellátott, míg a nstények csápjának fési ríividebbek.
Teljesen kifejlett Arciia Coja L. hernyókból minden évben körül-
belül 100 darabot gyjtöttem és ezeketa szabadban elhelyezett hernyó-
szekrényekben hag3^tam bábbá alakulni. Egyesek elzleg még néhány
napig táplálkoztak saláta {Lactuca sativa) és gyermeklánczf {Leontodon
iaraxacum) levelekkel. Az augusztusban kikelt példányok közülS—6-nak
rendszerint barnás-vörös, 2—3-nak pedig czitromsárga hátsó szárnya
volt, 20—25-nek hátsó szárnya o két szín közti fokozatos árnyala-
tokat mutatta. A többi 60 hernyó mindig parazitákkal volt fertzve
és tönkrement. A törzsalak hátsó szárnyának alapszíne a vörös, nálam
pedig évenkint természetesnek mondható úton oly példányok keltek,
melyeknek hátsó szárnya az Arciia vülica L. hátsó szárnyának alap-
színét viseli, ezeket a példányokat az ah. flava Aigner fajváltozathoz
tartozóknak vélem. A gyjteményemben lev három i^éldánj'- leírása
a következ :
1. d". 1909. VIII. 18. — 55 mm., elüls szárnyán nagj^on széles
fehér rajzolattal, hátsó szárnyfelületen belül 1, kívül 3 különálló kis
fekete folttal.
2. 9- 1902. VIII. — 70 mm., elüls szárnyán nagyon széles fehér
rajzzal, hátsó szárnj'-án belül 1, kivl 4 klönáhó nag^^obb fekete
folttal.
3, 9- 1909. VIII. 4. — 65 mm., elüls szárnj^a a megfogyott
fehér rajzolat folytán ersen barna, hátsó szárnyán belül két össze-
folyt nagy és kivl négy nagy fekete folttal, mely utóbbiak szintén
kettessévei összefolytak.
Különfélék.
ElhalálozdsoTc. November 2-án elhunyt Berlinben Dr. Kraatz
Gusztáv, a német rovartani társulat tiszteletbeli elnöke. A halál éle-
tének 78. évében érte utói, utolsó éveit már majdnem teljesen meg-
vakulván, visszavonultan élte. volt Németország rovarászai közül
egyike a legismertebbeknek. Már kora ifjúságában fogott a bogarak
tanulmánj'^ozásához és 18 éves korában írta els rovartani czikkét,
az utolsót, számszerint az 1393. -at, pedig 1903-ban. alapította
1856-ban a berlini rovartani társulatot, mely késbb a német rovar-
tani társulat czímet vette fel. Ö indította meg a „Berliner-' majd
1£9
;,Deutsche Entomologische Zeitschrift" és az ,.Entomologisclie Mo-
natsblátter"' czím folyóiratokat. 1904-ben alapította a, „Deutsclies
Entomologisohes National-Museum-'-ot, melynek nemcsak gazdag
gyjteményét és könyvtárát, hanem most halálával egész vagyonát
is hagyományozta. Holttestét a hamburgi hullaégetben szenesítették
el. A hamuját tartalmazó urna utolsó rendelkezése szerint a német
rovartani nemzeti múzeumban, a Staphylinidákat tartalmazó gyüjte-
ménj^szekrényen nyert elhelyezést. A Staphylinidák voltak ugyanis
már fiatal korában legkedveltebb állatjai, késbb mikor a szeme már
gyengült leginkább a Cetonidákkal foglalkozott.
Nemcsak a német rovarászokat érte gyász, hanem sajnos min-
ket isf November 18-án elhunyt- ugyanis rövid néhány napi bete-
geskedés után, 62 éves korában, rovarásztársaságunk elnöke
:
Dr. Uhryk Nándor. volt sokáig hazánkban az egyedüli a ki az
aprólepkék tanulmányozásával foglalkozott. Gazdag Microlepidoptera-
gyüjteményét rövid idvel halála eltt a Magyar Nemzeti Múzeum
vásárolta meg. Életrajzát közölni fogjuk. Csíki.
Irodalom.
Dr. Josef Müller : Sechs neue Höhlenkafer aus den süd-
lichen Kalkalpen, dem istro-dalmatinischen Karst-
gebiet und dem Balkan. (Wiener Entom, Zeitung. XXVIII,
1909, p. 273—282, mit 5 Abbildungen).
A leírt új barlangi bogarak közül a két Pselaphida faunánkból
való és pedig a Bythiniis Neumanni Ragusavecchia környékérl és a
B. issensis Lissa szigetérl. Csíki.
Edm. Meitter: Neue Coleopteren aus der paláarktiechen
ÍFauna. (Wiener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 303—312).
13 többnyire oroszországi bogárfaj leírása, hazai közülük az
Edaplius Kaufmanni nev kis Staphylinida, melyet Dr. Kaufmann
Ern Fiume mellett gyjtött. Csíki.
Dr. A. Fleischer : Ein neuer Stenus aus der Herzegowina.
(Wiener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 313—314, mit 2
Figuren).
Egy a Stenus ater-hez nagyon hasonló új faj leírása, melyet
gyjtje tiszteletére Si. Zonfali-nak^ a sárgás-vörös vagy barnás-
vörös lábakkal biró példányokat pedig ab. Matzenaneri~n&k nevezte el-
Ez a faj a horozegovinai Mostarsko blato-ról való. Csíki.
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H. BicTihardt: Beitrag-e zur Kenntnis der Histeriden. III.
(Entomologische Blátter. V, 1909, p. 220—224.)
A többi között egy Magyarországon is elforduló új sutabogár
leírását tartalmazza, ez a Saprinus semistriatus Ser. var. suhnitescens^
mely nálunk Újpesten és Erdélyben fordul el. Csíki.
*
3T. Fic: Descriptions ou diagnoses et notes diverses.
(L'Échange. XXV, 1909, p. 185-186).
Szerz czikkében két magyarországi bogarat is ír le, ezek a
Gryptoceplmlus 14-maculatus var. magyarana Budapest környékérl és
a Crypt. frenatus var. noiatüliorax^ meljaiek közelebbi termhelye
azonban ismeretlen. Csíki.
Értesítések.
Magyar gazdasági szaTikönyvek jegyzéke 1910. czímen a
„Pátria" r.-t. gazdasági szakkönyvkereskedése (Budapest, IX., ÜJli-út
25.) kiadta legújabb könyvjegyzékét, melyben az egyes munkák
szakok szerint osztályozva vannak felsorolva. A jegyzéket olvasóink-
nak könyvvásárlásaiknál mint jó útmutatót ajánlhatjuk.
Új állattani folyóirat. A 'Hazai Zoológia Laboratórium (Buda-
pest, VII., Damjanioh-u. 36.) új tudományos állattani fol3^óíratot indí-
tott meg ^,AreMvum Zoologicimi"- czím alatt. A folyóirat idhöz nem
kötött füzetekben jelenik meg, a 20 ívbl álló kötet elfizetési díja
pedig 25 korona. Mutatványszámot szívesen küld a kiadó intézet.
Zoológusok czimtára. A berlini Friedlánder könyvkiadó-czég
„Zoologisches Adressenbuch"-jának új kiadását rendezi sajtó alá.
Magyarországra vonatkozó részét Dr. Horváth Géza nemzeti múzeumi
osztályigazgató állítja össze. Hogy a hazánkra vonatkozó rész miinél
teljesebb legyen, kérjük olvasóinkat, hogy ha az állattan valamelyik
részével foglalkoznak, akkor küldjék be pontos czímüket és jelöljék
meg szakmájukat is (pl. lepkék, bogarak, madarak, anatómia stb.).
De köszönettel vessziik, ha zoológus-ismerseik czímét is tudatják a
Rovartani Lapok szerkesztségével.
Külföldi lepkék. Indiából, Dél-Amerikából stb. származó impor-
tált elsrend minség kifeszített lepkéket szállítok eljegyzésre két
héten belül.
Attacus Atlas (Ceylon) cf Kor. 2.80, $ Kor. 3.50 ; Aciias Isis
Kor. 12—14, A. Selcne d Kor. 5.—, ? Kor. 6.—, A. Mimosm Kor.
5.50, A. mandshurica $ Kor. 4.40; CaliguJa simla (India) Kor. 4.50;
Eades imperialis cf Kor. 3.—, ? Kor. 3.60; Thysania Agrippina nagy-
'ság szerint Kor. 7—9; Fapnlio .RacZdei (Ussuri) megállapodás szerint;
Ornitlioptera Hecuba Pronomus párja cf? Kor. 14.—, 0. Haphaeslus
var. (széles fehér erezettel) Kor. 3-60; Telca Polyphemus cf Kor. 1.20;
Antheraea Roíjlei cT Kor 3.—, A. zamhesina Kor. 7.80; Cricula irifcnes-
irata Kor. —.80 ; DeilepMla mauretanica Kor. 6.— , Antheraea Pernyi
rJX Roylei $ keresztezése (nagj^ou nagy példányok) Kor. 3.20.
Szétküldés utánvét vagy az összeg elzetes beküldése mellett.
Postadíj és csomagolás a lehet legolcsóbban számíttatik. Budapesten
esetleg személyes kézbesítés. Megrendelést elfogad SurminRudolf\ Vácz.
